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La presente investigación titulada “Control de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018”. Tuvo como 
objetivo establecer la incidencia del control de almacén en la rentabilidad de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C., 2018. El tipo de investigación fue aplicada con diseño no 
experimental, cuya muestra estuvo conformada por 02 colaboradores del área de almacén 
y el acervo documentario de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018, 
el muestreo fue no probabilístico, los instrumentos empleados en la investigación fueron 
la guía de entrevista, la guía de observación y la guía de análisis documental. Asimismo, 
tuvo como hipótesis alterna la siguiente respuesta: “El control de almacén incide de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C, de 
Tarapoto, 2018. Llegando a concluir que las actividades del control de almacén es 
inadecuado debido a las deficiencias presentadas en cuanto al cumplimiento de dichas 
actividades, asimismo se evidencia que los índices de rentabilidad redujeron en el año 
2018, los mismos que se muestran en el capítulo de resultados, finalmente se evidencia 
que el control de almacén incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C., de Tarapoto, 2018, todo ello debido a las deficiencias 
presentadas por el incumplimiento de las actividades del control de almacén afectando de 
esta manera la rentabilidad de la empresa. 
 
 














This research entitled "Warehouse control and its impact on the profitability of 
Corporación Megaluz SA S.A.C. of Tarapoto, 2018." Its objective was to establish the 
incidence of warehouse control on the profitability of Corporación Megaluz SAC, 2018. 
The type of research was applied with a non-experimental design, whose sample consisted 
of 02 employees from the warehouse area and the documentary collection of the 
Corporación Megaluz SAC of Tarapoto, 2018, sampling was not probabilistic, the 
instruments used in the investigation were the interview guide, the checklist and the 
document analysis guide. He also had as alternative hypothesis the following response: 
"Warehouse control has a negative impact on the profitability of Corporación Megaluz 
SAC, of Tarapoto, 2018. He concludes that the activities of warehouse control is 
inadequate due to the deficiencies presented In terms of compliance with these activities, 
it is also evident that the profitability indexes reduced in 2018, the same as those shown 
in the results chapter. Finally, it is evident that warehouse control has a negative impact 
on the profitability of the company. Corporación Megaluz SAC, of Tarapoto, 2018, all 
due to the deficiencies presented by the non-compliance of the warehouse control 
activities, thus affecting the profitability of the company. 
 
 










1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial, los inventarios son considerados como los elementos fundamenta les 
de las empresas comerciales o industriales, por tal motivo, el almacenamiento de los 
mismos es un aspecto esencial a tener en cuenta debido a que es importante garantiza r 
el resguardo y mantenimiento de estos elementos. En épocas anteriores, los almacenes 
sólo eran considerados como un lugar dentro de la empresa el cual era destinado a 
almacenar mercaderías, hoy en día su conceptualización dio un giro radical puesto que 
son considerados como una parte fundamental para desarrollo económico de una 
empresa debido a que su adecuado manejo permitirá obtener mayores beneficios. En 
Ecuador, la empresa Equisplast S.A., pese a ser una de las más grandes empresas 
distribuidoras de postes para líneas eléctricas ha venido presentando ciertas deficienc ias 
en los últimos años en cuanto al control de sus almacenes puesto se ha evidenc iado 
pérdidas considerables en cuanto a sus materiales debido al inadecuado control de 
ingreso y salidas del almacén, asimismo la falta de capacitación de los colaboradores ha 
generado falencias pues no se están cumpliendo de manera eficiente las actividades de 
control de almacén lo cual está repercutiendo negativamente en los benefic ios 
económicos de la empresa. A nivel nacional, existen una infinidad de empresas 
comerciales que a pesar de ser consideradas como las más grandes y las que más 
crecimiento económico generan, tienden a presentar un serie de deficiencias en cuanto 
al manejo y control de sus almacenes, tal es el caso de la empresa Teccontec S.A.C. 
dedicada a la fábrica de postes de concreto y accesorios de concreto en los últimos años 
ha venido presentando bajos niveles de rentabilidad a raíz de las deficienc ias 
presentadas en cuanto al control de mercaderías ubicadas en el almacén de la empresa 
pues se evidenció que el personal de la empresa no se encuentra capacitado para ejecutar 
las actividades relacionadas con el control de almacén de manera eficiente, asimismo 
no existe un eficiente registro de ingreso y salidas de materiales lo cual está 
repercutiendo negativamente en la empresa.  
En el contexto local, específicamente Tarapoto, nuestra ciudad no es ajena a la 
realidad pues el incremento acelerado de las empresas comerciales ha venido generando 
crecimiento económico, sin embargo cabe precisar que muchas empresas se ven 
afectados debido a las deficiencias que vienen  presentando, tal es el caso de la empresa 
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Corporación Megaluz S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, ubicada en el Jr. Santa Inés N° 
411 Urb. Huayco, inició sus actividades comerciales en el 2010, dedicada a la fábrica 
de postes de concreto y accesorios, según el gerente general en los últimos años la 
empresa ha venido presentando pérdidas considerables, pues se evidenció que el control 
de las materiales y/o mercaderías era inadecuado, En cuanto a la dimensión recepción 
de existencias, se ha evidenciado el incumplimiento de actividades de verificación de la 
calidad de las mercaderías, obteniendo perdidas de S/ 1,299.50 por la falta seguimiento 
y revisión de cementos, tubos y etc. En lo que respecta a la verificación de la cantidad a 
recibir, se presentaron perdidas de S/ 1,283.00 por productos faltantes, que fueron 
incongruentes a lo solicitado Y, por último, la falta de verificación de la documentac ión, 
genero perdidas de S/ 2,832.00, por productos faltantes que no guardaban relación con 
los comprobantes recepcionados. En lo que refiere a la dimensión almacenamiento de 
existencias, en el indicador etiquetamiento de las mercaderías, los encargados del 
almacén no realizan el respectivo etiquetamiento de las mercaderías y/o materiales que 
ingresan al almacén.  En cuanto a la ubicación de los productos, se evidencio el deterioro 
frecuente de las mercaderías y/o materiales generando pérdidas ascendientes a S/. 
2,148.00. En cuanto a la dimensión supervisión de existencias, el indicador 
actualización del inventario, no se realiza la actualización de los materiales en el 
sistema, generando que no exista relación entre lo registrado en el sistema y lo existente 
en el almacén. Con respecto a la evaluación de los riesgos se generó pérdidas de S/ 




Con el propósito de sustentar las variables se empleó diversos artículos de revistas 
científicas, las mismas que guardan relación con las variables en estudio: 
A nivel internacional 
Quinde, C. & Ramos, T. (2018), en su artículo “valuación y acciones de control en 
los inventarios con afectación en la rentabilidad financiera y económica”. El objetivo 
fue analizar y evaluar el efecto de las variables, mediante un tipo de estudio descriptivo, 
conformada por una muestra de 4 individuos, para de esta manera hacer uso de una guía 
de entrevista como instrumento conjuntamente con el análisis documental, es así que se 
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llega a concluir que, se determinó que las variables afectan positivamente a la empresa, 
asimismo, se evidenció que la empresa no pronostica sus necesidades de inventario lo 
cual impide la toma de decisiones oportunas, por tal motivo considera necesario 
implementar actividades que contribuyan con el buen control de inventarios y la 
reducción de los desperdicios, de tal manera que se pueda incrementar sus niveles de 
rentabilidad (p.84). Estos resultados que se han obtenido han permitido esclarecer la 
incidencia o efecto que una variable tiene sobre otra, más aún cuando de un concepto 
económico se trata, de esta manera ayuda a que las decisiones puedan ser llevados con 
mayor coherencia y objetividad, finalmente ayuda a contrastar los resultados obtenidos 
en el capítulo. 
De igual manera Asencio, L., Gonzales, E. y Lozano, M. (2017), en su artículo 
“Análisis del inventario como factor determinante en la rentabilidad de las distribuidoras 
de productos farmacéuticos”, tuvo como objetivo la evaluación y determinación de la 
relación entre el inventario y la rentabilidad en toda sus dimensiones, con un diseño 
cuasi experimental, conformada por una muestra de 15 colaboradores, mediante el uso 
de la guía de entrevista como instrumento, llego a concluir que los resultados obtenidos 
permitieron evidenciar la falta de organización y control de inventarios existente en la 
empresa reflejada en un 67%, ineficiencia recepción de mercaderías reflejado en un 
60%, poca eficiencia para el seguimiento de las actividades de control reflejado en un 
53%, y para dar solución a ello es esencial implantar un sistema logístico que contribuya 
con el control eficiente de los inventarios (p.68). Si bien los resultados del estudio 
muestran un análisis estadístico, permite concretar el estudio de manera que se centre 
en los diferentes componentes de las variables, siendo estos, motivo de análisis por 
permitir su cuantificación, además ayuda a la contrastación de la discusión, donde se ha 
observado resultados similares. 
Suárez, G. (2018) en su investigación “Evaluación del control interno en inventar ios 
de la empresa Comatour SA, periodo 2017” (Tesis pregrado), de la Universidad Técnica 
de Ambato – Ecuador, tuvo como objetivo la evaluación del control de inventarios, con 
un diseño transversal-descriptiva, con una muestra conformada por 4 individuos, 
haciendo uso del cuestionario, guía de entrevista como instrumentos de evaluación, en 
tanto llegó a concluir que, los resultados obtenidos permitieron conocer que la empresa 
cumple con realizar de manera eficiente las actividades relacionadas con el control 
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interno de inventarios en un 63%, sin embargo, se considera necesario realizar un 
seguimiento constante de estos procedimientos con la finalidad prevenir los riesgos que 
se puedan presentar en el almacén (p.83). Es importante indicar que el estudio presenta 
un análisis del control interno, donde es necesario la aplicación de diversos 
instrumentos, los mismos que son apropiados para su utilización en el estudio, de esta 
manera conocer de manera general el diagnóstico situacional, finalmente aporta 
teóricamente para reforzar el estudio. 
A nivel nacional 
Collazos, M. (2017) en su investigación “Control de almacén y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inhope S.A.C. – Paita, 2015-2016” (Tesis de pregrado). 
Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue determinar la incidencia de las 
variables en la empresa. La investigación fue descriptiva-correlacional, la muestra 
estuvo conformada por 3 trabajadores y se aplicaron como instrumentos el cuestionar io 
y la guía de análisis documental. En conclusión, se determinó que las variables inciden 
negativamente en la empresa, además se evidenció que realiza inadecuado control de 
almacenes lo cual ocasionó una reducción en sus niveles de rentabilidad bruta y neta de 
12% a 9% y 14% a 10% respectivamente (p.92). En relación a esta investigación es 
importante mencionar que su estudio resulta apropiado para el correcto manejo de las 
cuentas 20 conjuntamente con el manejo de la economía en cuanto a su rentabilidad 
financiera como económica, siendo estos factores importantes para la consecución de 
las actividades comerciales por otro lado, la investigación también permite la evaluac ión 
respectiva en los procesos organizacionales para una mejora sustancial en la toma de 
decisiones. 
Suarez, L. (2018), en su artículo “Empresas peruanas prevén mejora de su 
rentabilidad según índice de confianza Vistage”. El objetivo fue analizar la variable. En 
conclusión, en los próximos 12 meses según el índice de confianza Vistage el 51% de 
líderes empresariales del país considera que la economía peruana se mantendrá igual, el 
39% considera que estará mejor, y el 10% considera que estará peor. En lo que refiere 
a la rentabilidad el 66% considera que sus empresas aumentaran su rentabilidad, el 29% 
considera que se mantendrá igual y por último el 5% considera que la rentabilidad 
disminuirá (p.104). De acuerdo a los resultados, es importante recalcar que el estudio 
de la rentabilidad es necesario para evaluar la situación económica por la cual la empresa 
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está pasando, estos a su vez ayudan teóricamente para reforzar el estudio para poder 
conocer las dimensiones e indicadores planteados, de la misma manera lograr efectuar 
una comparativa entre diferentes momentos. 
Arrieta, J. (2012) en su artículo “Aspectos a considerar para una buena gestión en los 
almacenes de las empresas (Centros de Distribución, CEDIS)”. El objetivo fue analiza r 
la variable. En conclusión, las buenas gestiones de estas empresas engloban 
procedimientos relacionados con determinar el mercado en el cual se destina cada 
producto y su correcta ubicación dentro del almacén, de tal manera que se asegure una 
rápida localización y el buen desempeño de la gestión de almacenes lo cual contribuye 
con el nivel de productividad de las empresas, por tal motivo es necesario que la empresa 
realice una evaluación constante de estos procedimientos (p.98). En cuanto al contexto 
nacional se ha observado diferentes estudios que permiten el refuerzo teórico del mismo, 
de esta manera se logró llegar a contrastar los resultados del estudio, que busca la 
evaluación en cuanto al desarrollo de una adecuada gestión en cuanto a los almacenes e 
inventarios llevados por las mismas. 
A nivel local 
Arriola, K. (2017) en su investigación “Evaluación del control de almacén y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Santa Cruz, Tarapoto, año 2016” 
(Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue evaluar la 
incidencia de las variables en la empresa. La investigación fue no experimental, la 
muestra estuvo conformada por la empresa y se aplicaron como instrumentos la guía de 
análisis documental y la lista de cotejo. En conclusión, las actividades de control de 
almacén se desarrollan de manera inadecuada en un 68%, asimismo presenta ciertas 
deficiencias en el proceso de control de almacenes tales como la falta de verificación de 
las mercaderías recibidas, la falta de verificación de la documentación, la inadecuada 
ubicación y almacenamiento de las mercaderías y el deficiente registro de ingreso y 
salida de las mercaderías, por lo que se demostró que estas deficiencias inciden de 
manera negativa en la situación de la empresa (p.97). En un contexto local los estudios 
permiten conocer el desarrollo dentro de las actividades orientadas al control de almacén 
y como este tiene una afectación en la rentabilidad de las mismas, estas presentan una 
serie de deficiencias desde la conceptualización hasta su proceso operativo, estos 
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ayudan a identificar las deficiencias para posterior establecer mejoras que logren 
direccionar apropiadamente el campo de acción contable. 
Alvares, A. (2018) en su investigación “El control de inventario y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Electro Servicio Dávila S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, año 
2016” (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue establecer 
la incidencia de las variables en la empresa. La investigación fue no experimental, la 
muestra estuvo conformada por 10 trabajadores y se aplicaron como instrumentos la 
lista de cotejo y la guía de análisis documental. En conclusión, se demostró que las 
variables inciden negativamente, puesto que en el periodo 2016 se presentó una 
reducción en su rentabilidad sobre el patrimonio en comparación con el año 2015 de 
28% a 21%, debido a que el nivel de cumplimiento de las actividades de control de 
inventario se está cumpliendo eficientemente en un 45% y no en su totalidad pues se 
presentan deficiencias en la recepción de mercaderías, almacenamiento y distribuc ión 
de las mismas (p.95). El estudio sirvió como refuerzo teórico de esta manera se ha 
logrado alcanzar esclarecer de mejor manera la realidad objeto de estudio, enfatizando 
en los resultados alcanzados, los mismos que ayudan al seguimiento objetivo de la 
actividad económica, de igual manera la rentabilidad fue comparada con los resultados 
obtenidos, para su contrastación. 
Vásquez, R. (2018) en su investigación “Control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016” (Tesis de 
pregrado). Universidad César Vallejo, Perú. El objetivo fue describir la incidencia de 
las variables en la empresa. La investigación fue descriptiva, la muestra estuvo 
conformada por 6 trabajadores y se aplicaron como instrumentos la lista de cotejo y la 
guía de análisis documental. En conclusión, se describió que existe una incidencia entre 
las variables puesto el mal almacenamiento de los inventarios genera pérdidas 
considerables dentro de la empresa, además, se evidencia que no se realiza una 
verificación al momento del ingreso de las mercaderías para contrastar si cumplen con 
las cualidades requeridas, incumpliendo con las políticas y lineamientos establecidos 
por la empresa (p.86). Finalmente, la investigación brinda un aporte teórico práctico, 
estos apropiados para el desarrollo del estudio, a su vez permite el seguimiento de cada 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control de almacén 
Gonzáles (2012) infiere que “El control de almacén engloba diversas 
actividades que tienen como función principal supervisar y verificar los cambios 
que se producen en relación a la circulación de las mercaderías o stock que 
alberga una empresa en su interior” (p.34). 
Flamarique (2018) señala que “Es un procedimiento que permite conocer el 
nivel de efectividad en la gestión de las entradas y salidas de mercaderías que 
posee una empresa dentro de su almacén” (p.74). 
Brenes (2015) refiere que este mecanismo garantiza una eficiente gestión de 
los inventarios, debido a que se encarga de organizar y almacenar de manera 
ordenada todas las mercaderías de la empresa, así como de registrar toda la 
información relacionada con las mismas (p.53). 
 
1.3.2. Evaluación del control de almacén 
 Con la finalidad de evaluar el control de almacén se empleó la teoría de 
Flamarique (2018), quien aporta los siguientes procedimientos para efectuar un 
control de almacén eficiente: 
 
Dimensión de Recepción de las existencias:  
Flamarique (2018), indica que “es el primer proceso del control de almacén 
en la cual se realiza la aceptación de dichas mercaderías, las mismas que se 
verifican con la finalidad de comprobar si el estado en la que llegan al almacén 
es óptimo” (p.81). 
- Verificación de la calidad de las mercaderías: Consiste en evaluar y 
supervisar el cumplimiento de las características cualitativas y cuantitativas 
requeridas en los productos, es decir, consiste en comprobar si dichas 
mercaderías son conforme a lo solicitado con anterioridad a los proveedores. 
- Verificación de las cantidades a recibir: Consiste en evaluar y controlar las 
cantidades de mercaderías recibidas, asimismo es el proceso en el cual se 
comprueba si dicha cantidad guarda congruencia con lo especificado en los 
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comprobantes o reportes emitidos con la finalidad de evitar costos por 
productos faltantes. 
- Verificación de la documentación: Es el proceso en la cual se contrastan los 
comprobantes o cualquier otro documento que refleje el ingreso y salida de 
las mercaderías, de tal manera que contribuya con el control de stock de la 
empresa. 
 
 Dimensión de Almacenamiento de las existencias:  
Flamarique (2018), señala que “consiste en colocar las mercaderías dentro 
de la zona del almacén de la empresa, las mismas que son destinadas a la 
respectiva ubicación y conservación para ser posteriormente vendidas” (p. 83). 
- Etiquetamiento de las mercaderías: Es el proceso mediante el cual el jefe 
de almacén realiza la ubicación de las mercaderías dentro del almacén 
teniendo en cuenta las características y finalidad de los mismos, para 
posteriormente ser etiquetados para garantizar una localización de manera 
rápida. 
- Ubicación de los productos: Es el proceso en el cual después de haber sido 
etiquetas cada uno de las mercaderías recepcionadas, el personal encargado 
de su almacenamiento procede a ubicar las mercaderías teniendo en cuenta 
las cualidades que presente cada uno de ellas. 
 
Dimensión de Supervisión de existencias:  
Flamarique (2018), indica que “consiste en el inspeccionar la realización de 
actividades, comunicar los inconvenientes que se presentan y mantener en 
constante actualización la base de datos del almacén de tal manera que se pueda 
elaborar planes de acción que contribuyan con la reducción de pérdidas”. 
- Actualización del inventario: Consiste en controlar e inspeccionar los 
inventarios constantemente, con la finalidad de obtener informac ión 
actualizada sobre las cantidades y precios correspondientes a cada uno de los 
materiales existentes en almacén y evitar faltantes. 
- Evaluación de los riesgos: Consiste en evaluar los posibles riesgos que se 
presentan dentro del almacén, de tal manera que se pueda garantizar que los 
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inventarios aún conservan las características que presentaron en el momento 
en el que fueron recepcionadas. Es por ello, que es muy importante considerar 
registro de rastreo y verificación del estado de lo materiales, asimismo contar 




Jaime (2016) infiere que la rentabilidad es el vínculo existente entre los 
beneficios económicos que obtiene una empresa al finalizar un periodo y el costo 
de los recursos empleados para obtenerlo, pues que mide la eficiencia de la 
gerencia (p.45). 
Por otra parte, Ortega (2017) señala que “La rentabilidad se refleja en el 
nivel de utilidad obtenida y evalúa la facilidad que tiene un elemento para 
generar resultados económicos positivos, por ello se considera que contribuye 
con el buen funcionamiento de la empresa (p.78). 
 
1.3.4. Evaluación de la rentabilidad 
Con la finalidad de evaluar la rentabilidad se empleó la teoría de Ortega 
(2017), quien indica que la rentabilidad puede ser medida a través de los ratios 
financieros, los mismos que permitirán analizar los Estados Financieros de la 
empresa Corporación Megaluz S.A.C., dentro de los ratios considerados 
desatacan los siguientes: 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio:  
Ortega (2017) señala que este indicador refleja el nivel de eficiencia y 
eficacia que posee la gerencia para obtener beneficios económicos a favor de los 
socios o accionistas mediante la utilización de los aportes obtenidos por los 
mismos. Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 





Rentabilidad sobre la inversión 
Ortega (2017) indica que este indicador refleja el nivel de eficiencia y 
eficacia que posee la administración de la empresa para generar beneficios 
económicos mediante la utilización del total de los activos que posee. Para su 
cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
Margen comercial 
Ortega (2017) infiere que este indicador refleja el nivel de utilidad generado 
por cada unidad monetaria obtenida por la venta de sus productos, después de 
deducir los costos de producción y costo de ventas incurridos. Para su cálculo se 
emplea la siguiente fórmula: 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 
Rentabilidad neta 
Ortega (2017) menciona que este indicador refleja el nivel de utilidad más 
exacto generado por cada unidad monetaria obtenida por la venta de sus 
productos, después de deducir todos los costos y gastos incurridos. Para su 
cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo incide el control de almacén en la rentabilidad de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C., de Tarapoto, 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo son las actividades del control de almacén de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018? 
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¿Existen deficiencias en las actividades de control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018?¿Cuáles son los índices de rentabilidad 




El presente trabajo de investigación se justificó teóricamente puesto que para 
fundamentar la investigación se emplearon teorías expuestas por autores brindar aportes 
sobre las variables en estudio, para la variable Control de almacén se empleó la teoría 




El presente trabajo de investigación se justificó de modo práctico por cuanto los 
resultados e información obtenida servirán de ayuda para la corrección de las 
deficiencias presentadas en la empresa Corporación Megaluz S.A.C. y otras empresas 
que presenten la misma realidad problemática. 
 
Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación se justificó de manera metodológica por cuanto 
se emplearon técnicas, procedimientos y métodos durante el proceso de estudio, 
asimismo, porque para la recolección de datos se aplicaron instrumentos previamente 




El presente trabajo de investigación se justificó de manera social pues la informac ión 
obtenida fue de ayuda para la empresa en estudio y para las futuras investigaciones que 





Justificación por Conveniencia 
Además, es conveniente para el investigador realizar el presente estudio por cuanto 
tiene como finalidad brindar información objetiva y asertiva de las actividades del 
control de almacén efectuados por los colaboradores de la empresa, con el propósito de 
evaluar la eficiencia de las mismas, proporcionando de esta manera acciones de mejora 




Establecer la incidencia del control de almacén en la rentabilidad en la rentabilidad 
de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., 2018. 
 
Objetivos específicos 
- Conocer las actividades del control de almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
- Identificar las deficiencias en las actividades de control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 





El control de almacén incide en la rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
 
Hipótesis específicas 
- Las actividades del control de almacén de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. 
de Tarapoto, 2018, son inadecuadas. 
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- Existen deficiencias en el control de almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
- Los índices de rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 








2.3. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El presente trabajo de investigación fue aplicado por cuanto su finalidad fue 
resolver una situación problemática, el mismo que se enfoca en buscar y consolidar 
conocimientos para su aplicación y enriquecer el desarrollo del presente trabajo 
(Cegarra, 2011, p.68). 
Asimismo, el presente trabajo de investigación presentó un nivel descriptivo 
por cuanto se conoció la situación problemática por medio de la descripción de las 
actividades y procedimientos realizados durante un periodo determinado (Cegarra, 
2011, p.83). 
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación presentó un diseño no experimental, puesto 
que las variables en estudio carecieron de manipulación intencional, no tuvieron un 
grupo de control o experimental, asimismo, puesto que se analizaron y estudiaron 
hechos o fenómenos después de haberse ocurrido (Cegarra, 2011, p.91). 
 
Corte 
El corte de la investigación fue transversal, que significa que se tomó la muestra 
de los elementos de una población en un período de tiempo. (López, C., Zazueta, 
L., & Macías, J.2012 p. 100) 
 
Donde: 
 m = Muestra 
V1 = Control de almacén 
V2 = Rentabilidad 
 i = Incidencia 
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2.4. Operacionalización de variables 
 
Variables 
Control de almacén 
“Es un procedimiento que permite conocer el nivel de efectividad en la gestión 
de las entradas y salidas de mercaderías que posee una empresa dentro de su 
almacén” (Falmarique, 2018, p.74). 
 
Rentabilidad 
“La rentabilidad se refleja en el nivel de utilidad obtenida y evalúa la facilidad 
que tiene un elemento para generar resultados económicos positivos, por ello se 







Tabla 1  










permite conocer el 
nivel de 
efectividad en la 
gestión de las 
entradas y salidas 
de mercaderías 
que posee una 




Es el conjunto de 
actividades que 
consiste en la 
supervisión y 
verificación de 
los cambios y 
movimientos de 
mercaderías en el 
interior del 




Verificación de la 
calidad de las 
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cantidades a recibir 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
Margen 
comercial 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑡𝑎𝑠.𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
Rentabilidad 
neta 




2.5. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por los colaboradores y el acervo 
documentario de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, estos a su 
vez están compuestos por la información siguiente: 
 
Áreas N° de colaboradores 
Administración 6 
Contable 7 
Ventas  8 
Producción 6 
Almacén  3 
Total 30 
Fuente: elaboración propia 
 
Muestra 
De acuerdo a Valderrama (2016), es un conjunto representativo de la 
población, que se toma para el análisis de la investigación, en ese sentido se tuvo 
como muestra 3 colaboradores del área de almacén y el acervo documentario de la 
empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018, es importante recalcar 
que su evaluación permitió contrastar los resultados del estudio. 
 
Muestreo 
El presente trabajo de investigación presentó un muestreo no probabilíst ico, 
puesto que la muestra fue determinada mediante el criterio que el investigador ha 
utilizado para el respectivo estudio. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
- Estados Financieros de los periodos 2017 – 2018 
- Colaboradores del área de almacén 
 
Criterios de exclusión 
- Colaboradores del área administrativa 




2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Entrevista: Esta técnica tuvo como finalidad conocer los sucesos concernientes a 
las variables en estudio, esto es aplicable a la realidad en que se suscita los 
acontecimientos para el respectivo análisis. 
Observación: Esta técnica tuvo como objetivo captar las particularidades y 
cualidades que se presentan en el control de almacén, además permitió conocer las 
deficiencias que se presentan en la empresa Corporación Megaluz S.A.C., esta 
técnica es usado frecuentemente para la recolección de información a donde el 
investigador pueda obtener mediante una evaluación directa de cumplimiento o 
incumplimiento de procedimientos. 
Análisis documental: Es una técnica que se empleó con la finalidad de analizar los 
datos e información generados con relación a la rentabilidad de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C., en cuanto a la aplicación de la siguiente técnica, es 
comúnmente aplicado para la recolección de datos informativos de las empresas, 
como la información contable y financiera. 
 
Instrumentos 
Guía de entrevista: Este instrumento se aplicó con el objetivo de evaluar el 
desempeño de las actividades relacionadas al control de almacén, las mismas que 
son realizadas por los colaboradores del área de almacén de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C., estos permitieron dar solución al objetivo específico primero  
posterior a ello identificar las deficiencias claves para la incidencia. 
 
Guía de observación: Este instrumento se aplicó para conocer las deficienc ias 
presentadas en cuanto al cumplimiento de las actividades de control de almacén por 
parte de los colaboradores del área de almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C., en ellas se reflejaron la percepción que tiene el personal con respecto a la 
situación en que se desarrolla las actividades, por otro lado, se ha planteados los 





Guía de análisis documental: Estuvo comprendido por ratios, los mismos que 
permitieron evaluar y analizar los índices de rentabilidad que presentó la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C., estos permiten la recolección de datos cuantificab les, 
es decir de los estados financieros de esta manera se logró la interpretación de la 
información de manera oportuna. 
 
Validación y confiabilidad 
Para proporcionar validez y confiabilidad a los instrumentos se efectuó la 
validación previa mediante el juicio de expertos para lo cual fue necesario la firma 
de 02 especialistas contables y 01 especialista metodológico, de tal manera que se 
garantice que la información obtenida sea fidedigna y proporcione credibilidad , 
estos también proporcionaron componente de aceptabilidad y coherencia en cuanto 
a los datos consignados. 
 
2.7. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación fue 
realizado posteriormente a la recolección de información mediante la aplicación de 
los instrumentos previamente validados, los mismos que conllevaron a describir los 
resultados de manera descriptiva en tablas y gráficos que permitieron simplificar la 
información, para lo cual fue necesario emplear el programa de Microsoft Excel, de 
modo que se proceda a determinar la incidencia del control de almacén en la 
rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., es importante mencionar 
que se ha basado en un concepto cuantitativo, debido a que se ha hecho uso de 
diferentes métodos para la obtención de información ayudando de esta manera 
llegar a dar solución a los objetivos planteados con anterioridad, es así que el 
estudio presentó resultados apropiados para la toma de futuras decisiones dentro la 
empresa en mención. 
 
2.8. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación tuvo la aprobación y autorización del 
Gerente General de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., asimismo el tema 
realizado se encuentra estipulado dentro de las líneas de investigación, esquema y 
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normatividad aprobado por la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto. 
Además, es importante mencionar que las bases teóricas empleadas en el marco 
teórico fueron sustentadas mediante las teorías expuestas por autores las mismas 
que estuvieron reflejadas en libros físicos y electrónicos. La investigación consideró 
aspectos éticos como la confidencialidad de la información, su objetividad y 
veracidad con la que se han desarrollado el estudio, es decir se ha consignado datos 
reales y fidedignos, así mismo la información que se obtuvo por parte del personal 
no será empleada íntegramente solo para el estudio en mención. Finalmente, el 
estudio fue metodológicamente revisada con la finalidad que los objetivos 









Objetivo 01: Conocer las actividades del control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
A continuación, se procederá a describir cada una de las actividades correspondientes 
al control de almacén y, con la finalidad de dar a conocer la función de cada una de 
ellas, se detallarán mediante el siguiente diagrama: 
 
 
Figura 1. Actividades del control de almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las actividades detalladas en la figura 1 representan las funciones que realizan los 
colaboradores del área de almacén, las mismas que están establecidas de acuerdo al 
proceso del control de almacén, detallándose de la siguiente manera: 
 
Recepción de las existencias 
Tras una conversación con el gerente general de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C., éste señaló que dentro del proceso de supervisión los colaboradores tienen como 
principales funciones la verificación de la calidad de los tubos, cementos, guantes, 
Tecnopor, y soldaduras que fueron solicitadas a los proveedores, asimismo realizan la 
verificación de la cantidad de mercadería a recibir en la cual constatan si dicha cantidad 
recibida concuerda con lo señalado en las respectivas documentaciones, finalmente los 
colaboradores deben verificar la documentación con la finalidad de confirmar si dichos 




Almacenamiento de las existencias 
En este proceso los colaboradores encargados del área de almacén tienen como 
función realizar el respectivo etiquetamiento de cada una de las mercaderías y/o 
materiales que se encuentran en el almacén, posteriormente una vez que estén 
etiquetados con sus respectivos códigos dichas mercaderías son ubicados según su 
clasificación o tipo con la finalidad de que su ubicación sea eficaz y oportuna. 
 
Supervisión de las existencias 
En este proceso las actividades a realizar son la actualización de los inventar ios  
(Tubos, cemento, guantes, Tecnopor y fierros) y la evaluación de los riesgos, pues en 
cuanto a la actualización de los inventarios el responsable de manejar los movimiento s 
que ocurren dentro del almacén de mercaderías y/o materiales tiene como función 
realizar la constante actualización de los inventarios, asimismo debe evaluar los posibles 
riesgos que pueda existir en el control del almacén, con la finalidad de evitar posibles 
pérdidas para la empresa. 
 
Tras la descripción de las actividades del control de almacén, se procede a evaluar el 
desempeño en el cumplimiento de las mismas mediante la aplicación de la guía de 





















Sí, la empresa cuenta registros de ingreso y salida de los tubos, 
cementos, pinturas, fierros y etc, sin embargo, los colaboradores no 
cumplen con realizar el registro adecuado de los mismos. 
No, los colaboradores encargados de la recepción el cemento, tubos, 
fierros, pinturas, tuercas y etc no realizan la verificación de la calidad 
de las mercaderías recibidas. 
No, en la empresa no se realiza de manera constante la verificación de 
la cantidad de los fierros y cementos al momento de recepcionarlos. 
No, el encargado de verificar la documentación de ingreso y salida de 
mercaderías y/o almacén no cumple de manera constante dicha 
función. 
Almacenamiento 
de las existencias 
No, en la empresa no realizan el etiquetamiento de las tuercas, fierros 
corrugados y tubos. 
No, en la empresa no se realiza un adecuado almacenamiento de las 
mercaderías y/o materiales. 
Sí, la empresa con la finalidad de asegurar sus mercaderías y/o 
materiales cuneta con un espacioso y seguro almacén. 
Sí, sólo que los colaboradores encargados del área de almacén son los 
únicos que tienen acceso a los registros de los movimientos de 
mercaderías y/o materiales del almacén. 
Supervisión de las 
existencias 
No, la empresa Corporación Megaluz S.A.C., no realiza la verificación 
del inventario en cuanto a las características cuantitativas y cualitativas 
que presentan. 
Sí, los colaboradores realizan diariamente los reportes al jefe de 
almacén sobre los movimientos del ingreso y salida de las mercaderías 
y/o materiales que se encuentran en el almacén. 
No, puesto que si bien es cierto los colaboradores deben presentar los 
reportes del movimiento del inventario, sin embargo, la información 
relacionada con los movimientos de almacén se registran diariamente.  
No, en la empresa Corporación Megaluz S.A.C., no se realizan 
acciones de control para el resguardo de los inventarios de la empresa. 
Sí, con la finalidad de resguardar las mercaderías y/o materiales se 
custodian los bienes especificados en el inventario para su resguardo 
y conservación dentro de la empresa. 
 
De la entrevista aplicada 8 preguntas tuvieron respuestas negativas “no” mientras que 
solo 5 resultaron afirmativas “si”, de acuerdo a esta realidad se menciona que la empresa 
no tiene un cumplimiento de las actividades de control de almacén en cuanto a sus 
dimensiones, siendo estos desarrolladas de manera que no contribuyen grandemente en 
los resultados económicos de la empresa, es así que no se presentan los movimiento s 
diarios en cuanto a las salidas e ingresos a almacén delas mercaderías, de igual manera 
se incumple la implementación de procedimientos o acciones de control para la custodia 




Objetivo 02: Conocer las deficiencias en las actividades del control de almacén de 
la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
Con la finalidad de conocer las deficiencias presentadas en la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018, se empleó una guía de observación las mismas que 
presentó los siguientes resultados: 
 
Tabla 3.  
Deficiencias en la recepción de existencias 
Dimensión: Recepción de existencias  
Actividades Verificación de la calidad de 
las mercaderías 
Verificación de la 
cantidad a recibir 
Verificación de la 
documentación 
Deficiencias 
Los colaboradores no realizan un 
seguimiento de la calidad del 
cemento, tubos, guantes de hilo, 
jebe y cuero, tecnopor, al 
momento de la recepción. 
Los colaboradores no 
realizan el conteo de 
las mercaderías y/o 
materiales recibidos. 
Las mercaderías y/o 
materiales 
recepcionadas no 
cumplen con las 
características señaladas 
en la factura y guía. 
Efectos 
Las varillas de fierro corrugado, 
cemento, tubos, soldadura, 
guantes de hilo y tecnopor 
presentan deterioros, generando 






pérdida ascendiente a 
S/. 1,283.00, durante el 
2018. 
Diferencia entre las 
documentaciones y las 
mercaderías recibidas, 
puesto que se evidencia 
la existencia de 
mercaderías faltantes al 
momento de  realizar la 
actualización del 
inventario cuyas 
pérdidas asciende a 
S/.2,832.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4.  
Desempeño de las actividades del control de almacén 
Desempeño de las actividades 
del control de almacén 
SÍ NO 
Fi % F % 
Recepción de existencias 1 8% 3 23% 
Almacenamiento de las 
existencias 
2 15% 2 15% 
Supervisión de existencias 2 15% 3 23% 
Total 5 38% 8 62% 





Figura 2. Desempeño de las actividades de control de almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a lo expuesto en la tabla 4 y figura 2, se evidencia que el desempeño de 
las actividades de control de almacén es inadecuado pues, en cuanto a la recepción de 
existencias, el 23% de las actividades es realizada de manera inadecuada, debido a que 
no se verifican las características cualitativas y cuantitativas de las mercaderías y/o 
materiales, asimismo, en cuanto al almacenamiento de las existencias es desarrollada de 
manera inadecuada en un 15%, debido a que no se realiza el etiquetamiento de las 
mercaderías y tampoco se realiza una adecuada ubicación de las mismas, finalmente en 
cuanto a la supervisión de existencias el 23% de las actividades es desarrollada de 
manera inadecuada, pues no se realiza constantemente la actualización de inventarios ni 
mucho menos se evalúan los riesgos que puedan haber en el control de almacén. 
 
Tabla 5.  










CEMENTO  Unidad 10 24.50 245.00 Rotos 
TUBO DE 1”Ø X 3MTS Unidad 25 5.20 130.00 Rotos 
TUBO DE AGUA DE 1 ½”Ø Unidad 15 30.40 456.00 Rotos 
GUANTES DE HILO Par 12 3.50 42.00 Descosturados 
GUANTES DE JEBE Par 8 8.00 64.00 Incompletos 
GUANTES DE CUERO Par 10 15.00 150.00 Incompletos 
TECNOPOR Unidad 25 8.50 212.50 Rotos 
TOTAL 1,299.50  






















Conforme a las tablas 4 y 5, se observa que las pérdidas generadas debido a la falta de 
inspección de cementos, tubos, guantes de hilo jebe y cuero, tecnopor recepcionados, 
pues se encontraron materiales que estaban rotos y descosturados, dichas pérdidas 
ascendieron a S/. 1,299.50 
Tabla 6.  














Var. De fierro corrugado de 3/8” de diámetro 100 80 20 15.40 308.00 
Var. De fierro corrugado de 12 MM de 
diámetro 
100 90 10 23.80 238.00 
Cemento  80 78 02 24.50 49.00 
Tubo de 1”Ø X 3MTS 100 90 10 5.20 52.00 
Tubo de agua de 1 ½”Ø 50 45 05 30.40 152.00 
Soldadura 30 25 05 13.90 69.50 
Var. De fierro corrugado de 8mm 80 70 10 11.20 112.00 
Guantes de hilo 25 20 05 3.50 17.50 
Guantes de jebe 25 20 05 8.00 40.00 
Guantes de cuero 50 45 05 15.00 75.00 
Tecnopor 200 180 20 8.50 170.00 
TOTAL PÉRDIDA 1,283.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 6, se evidencia que la falta de verificación cuantitativa de varillas 
de fierro corrugado, cemento, tubos, soldadura, guantes de hilo y tecnopor, la misma 
que generó pérdidas considerables cuya suma ascendió a 1,283.00 soles, debido a la 












Tabla 7.  












Var. De fierro corrugado de 3/8” de 
diámetro 100 80 20 15.40 308.00 
Var. De fierro corrugado de 12 MM 
de diámetro 
100 80 20 23.80 476.00 
Cemento  100 60 40 24.50 980.00 
Tubo de 1”Ø X 3mts 80 50 30 5.20 156.00 
Tubo de agua de 1 ½” Ø 80 50 30 30.40 912.00 
TOTAL 2,832.00 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En cuanto a la verificación de la documentación se conoció que los materiales 
detallados en las facturas y guía de remisión no concordaban con los materiale s 
recepcionados generando con ello una pérdida cuya suma asciende a 2,832.00 soles. 
 
Tabla 8. 
Deficiencias en el almacenamiento de las existencias 
Dimensión: Almacenamiento de existencias  
Actividades Etiquetamiento de las mercaderías Ubicación de los productos 
Deficiencia 
Los encargados del área de 
almacén no realizan el respectivo 
etiquetamiento de los cementos, 
tubos de luz y agua y desmoldante, 
que ingresan al almacén. 
Los encargados del área de 
almacén no realizan de manera 
adecuada la ubicación de las 
mercaderías y/o materiales. 
Efecto 
Dificultad para la ubicación eficaz 
de las mercaderías y/o materiales, 
generando demoras. 
Deterioro frecuente de las 
mercaderías y/o materiales 
generando pérdidas ascendientes 
a S/. 2,148.70 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9. 






Cemento  15 24.50 367.50 Rotos 
Tubo de 1"Ø X 3mts 16 5.20 83.20 Rotos 
Tubo de agua de 1 1/2" Ø 20 30.40 608.00 Rotos 
Frescon 4 120.00 480.00 Secaron 
Desmoldante (Hidrolina o Emulsol) 5 122.00 610.00 Secaron 
TOTAL 2,148.70  





Conforme a la tabla 9, se evidencia la mala ubicación de los cementos, tubos, 
desmoldantes y frescon ocasionaron que estos sean deteriorados, lo cual generó pérdidas 
considerables cuya suma ascendió a 2,148.70. 
 
Tabla 10.  
Deficiencias en la supervisión de existencias 
Dimensión: Supervisión de existencias 
Actividades Actualización del inventario Evaluación de los riesgos 
Deficiencia 
No se realiza la actualización de 
los materiales en el sistema, 
generando que no exista relación 
entre lo registrado en el sistema 
y lo existente en el almacén. 
El personal encargado del área de 
almacén no realiza un 
seguimiento de las varillas, 
cemento, tubos, guantes y 
Tecnopor. 
Efectos 
Faltante de materiales en el 
almacén cuya suma asciende a 
S/. 5,986.40 
Debido a la falta de evaluación de 
los riesgos se vinieron generando 
las deficiencias evidenciadas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11. 











Var. de fierro corrugado de 3/8" de 
diámetro 
300 220 80 15.40 1,232.00 
Var. de fierro corrugado de 12 MM 
de diámetro 250 180 70 23.80 1,666.00 
Cemento  150 124 26 24.50 637.00 
Tubo de 1"Ø X 3MTS 125 108 17 5.20 88.40 
Tubo de agua de 1 1/2"Ø 160 130 30 30.40 912.00 
Soldadura 50 40 10 13.90 139.00 
Var. de fierro corrugado de 8mm 100 90 10 11.20 112.00 
Guantes de hilo 40 30 10 3.50 35.00 
Guantes de jebe 40 35 5 8.00 40.00 
Guantes de cuero 35 28 7 15.00 105.00 
Tecnopor 300 180 120 8.50 1,020.00 
TOTAL PÉRDIDA 5,986.40 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 11, se evidencia que, con respecto a la actualización de 
inventarios, la persona encargada de realizar esta función no realiza el seguimiento 
adecuado de las varillas, cemento, tubos, guantes y Tecnopor, dentro de almacén y la 
cantidad registrada en el sistema, pues estas cantidades no coinciden, por cuanto se 
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conocieron desbalances de los productos existente, generando pérdida monetaria 
ascendente a 5,986.40 soles. 
 
Objetivo 03: Evaluar los índices de rentabilidad de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
Con la finalidad de evaluar los índices de rentabilidad de la empresa Corporación 




Índices de rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Índices de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Conforme a la tabla 12 y figura 3, se evidencia los resultados obtenidos mediante los 
índices de rentabilidad, pues en cuanto al ratio rentabilidad sobre el patrimonio presentó 
en el año 2017 un 24%, sin embargo, en el año 2018 este redujo a 16%, por otro lado, 
Ratios 2017 2018 
Rentabilidad sobre el patrimonio 24% 16% 
Rentabilidad sobre la inversión 17% 9% 
Margen comercial 35% 35% 


























en cuanto a la rentabilidad sobre la inversión se tiene que en el periodo 2017 presentó 
un índice del 17%, sin embargo, en el periodo 2018 se redujo a 9%, asimismo, con 
respecto al ratio margen comercial tanto en el periodo 2017 como en el periodo 2018 
presentó un índice de 35% y finalmente, referente al ratio de rentabilidad neta de la 
empresa obtuvo en el periodo 2017 un índice de 3.1%, sin embargo, en el periodo 2018 
se redujo a 2.7 %. 
 
Objetivo general: Incidencia del control de almacén en la rentabilidad de la 
empresa Corporación Megaluz S.A.C., 2018. 
 
Análisis de la variable control de almacén 
 
 
Figura 4 Pérdidas en el control de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
Tras la aplicación de los instrumentos, se conoció que el 62% de las actividades no 
se cumplen eficientemente, la misma que ha generado pérdidas de S/ 13, 548.90, en el 
activo corriente, repercutiendo en la utilidad obtenida en el periodo 2018. A 
continuación, se presente los hallazgos evidenciados: En lo que respecta en la dimens ión 
recepción de las existencias, productos como cemento, tubos, guantes de hilo, jebe y 
cuero, tecnopor y soldadura sufrieron deterioros, generando pérdidas de S/ 1299.50 en 
Verificación de
































el año 2018. Se han presentan faltantes en productos como cementos, varillas, estimando 
perdidas de S/ 1,283.00. Asimismo, se evidencio diferencia entre las documentaciones 
y las mercaderías recibidas, puesto que se evidencia la existencia de mercaderías 
faltantes al momento de realizar la actualización del inventario cuyas pérdidas asciende 
a s/.2,832.00. Con respecto a la dimensión almacenamiento de las existencias, los 
encargados del área de almacén no efectúan el etiquetamiento respectivo de las 
mercaderías y/o materiales que ingresan al almacén, no realizan adecuadamente la 
ubicación de las mercaderías y/o materiales, generando deterioro frecuente de las 
mercaderías y/o materiales ocasionando pérdidas ascendientes a S/. 2,148.00. En cuanto 
a la supervisión de las existencias, no se realiza la actualización correspondiente de los 
materiales, de tal manera que exista relación entre lo registrado en el sistema y lo 
existente en almacén, ocasionando faltante de materiales en el almacén cuya suma 
asciende a S/. 5,986.40. Y el personal encargado del área de almacén no efectúa el 
seguimiento correspondiente de las mercaderías y/o materiales existentes en almacén. 
 
Incidencia en la rentabilidad 
 
 
Figura 5 Rentabilidad real y estimada en el periodo 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Debido a que las deficiencias presentadas en las actividades de control de almacén 











Rentabilidad real 16% 9% 35% 3%










Rentabilidad real Rentabilidad estimada
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reducción de los índices de rentabilidad del periodo 2018. Con respecto a la rentabilidad 
sobre el patrimonio, si la empresa hubiera cumplido de manera eficiente la verificac ión 
de los productos recepcionados, en cuanto a calidad y cantidad, hubiese alcanzado S/ 
103,793.90 en utilidad, en efecto se tendría 19% como índice. Asimismo, en la 
rentabilidad sobre inversión se hubiera alcanzado en total activos mayor importe, es 
decir S/1, 036,228.90, generando un índice de 10%. Sin embargo, en el ratio margen 
comercial, no sufrió muchas variaciones, por cuanto se obtuvo igual porcentaje a lo 
calculado (35%), con un incremento en el costo de venta de S/2, 142,198.90. El 
inadecuado control de mercaderías y/o materiales, poca capacidad para la colocación y 
almacenamiento de los inventarios en almacén, ineficiencia en la supervisión de los 
mismos ha conllevado a obtener una rentabilidad neta d e 2.7%. sin embargo, al realizar 
la omisión de las deficiencias señaladas hubiera generado mayor nivel de ventas y 










Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha empleado la teoría de 
Flamarique (2018) la misma que es sustentada con teorías que permiten evaluar de 
manera eficiente el control de almacenamiento, a través de dimensiones que explican la 
oportunidad y eficacia de las actividades, conllevando a identificar fehacientemente las 
deficiencias. Por otro lado, la investigación es de tipo aplicada y descriptiva, con diseño 
no experimental. Asimismo, es importante mencionar que se identificar deficiencias y 
perdidas significativa en el control de almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto, que repercutieron de manera significativa en la rentabilidad, A fin 
de dar un mayor énfasis, se procede a mostrar un análisis por cada objetivo. 
 
Las actividades del control de almacén de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de 
Tarapoto, son desarrollada de manera inadecuada, por cuanto el 23% de las actividades 
de recepción no se desarrollan eficientemente, asimismo el 15% de las actividades de 
almacenamiento presentan pérdidas considerables, y por último el 23% de las 
actividades de supervisión padecen de un desarrollo eficaz. Según Flamarique (2018), 
las actividades del control de almacén son la recepción, almacenamiento y supervisión 
de las existencias, las mismas que deben ser desarrolladas con la aplicación de 
registros que permitan un mayor control de los productos. Ademas Arrieta, J. (2012) 
en su artículo “Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes de las 
empresas señala que las empresas engloban procedimientos relacionados con determinar 
el mercado en el cual se destina cada producto y su correcta ubicación dentro del 
almacén, de tal manera que se asegure una rápida localización y el buen desempeño de 
la gestión de almacenes lo cual contribuye con el nivel de productividad. 
 
Se observa que la empresa Corporación Megaluz S.A.C., presenta como deficiencia, la 
falta de seguimiento de la calidad y cantidad de las mercaderías, la falta de 
etiquetamiento de las mercaderías, no se realiza la ubicación de las mercaderías y no se 
realiza la actualización de los materiales en el sistema. Según Brenes (2015) señala que 
un buen mecanismo garantiza una eficiente gestión de los inventarios, debido a que se 
encarga de organizar y almacenar de manera ordenada todas las mercaderías de la 
empresa, así como de registrar toda la información relacionada con las mismas. Los 
resultados obtenidos presentan semejanza con la investigación realizada por Arriola, K. 
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(2017), en su tesis “Evaluación del control de almacén y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Inversiones Santa Cruz, Tarapoto, año 2016” quien concluye que las 
actividades de control de almacén se desarrollan de manera inadecuada en un 68%, 
asimismo presenta ciertas deficiencias en el proceso de control de almacenes tales como 
la falta de verificación de las mercaderías recibidas, la falta de verificación de la 
documentación, la inadecuada ubicación y almacenamiento de las mercaderías y el 
deficiente registro de ingresos y salidas de mercaderías. 
 
Los índices de rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C en el 2018, 
disminuyeron, pues el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio presentó un 16%, por 
otro lado, la rentabilidad sobre la inversión presentó un índice del 9%, asimismo el ratio 
de margen comercial un índice de 35% y finalmente, el ratio de rentabilidad neta es 
2.7%. Según el autor Ortega (2017) indica que la rentabilidad se refleja en el nivel de 
utilidad obtenida y evalúa la facilidad que tiene un elemento para generar resultados 
económicos positivos. Además, Alvares, A. (2018), en su tesis “El control de inventar io 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electro Servicio Dávila S.A.C., de la 
ciudad de Tarapoto, año 2016” concluyó que en el periodo 2016 se presentó una 
reducción en su rentabilidad sobre el patrimonio en comparación con el año 2015 de 
28% a 21%, debido al 45% del cumplimiento de las actividades de control de 
inventarios, las mismas que presentan deficiencias en la recepción de mercaderías. 
 
En cuanto al objetivo general, se ha considerado la teoría de Brenes (2015) quien señala 
que un buen mecanismo de control de almacén repercute en el nivel de ventas y 
productividad. Asimismo en la investigación se evidencia que el control de almacén 
incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C., de Tarapoto, 2018, todo ello debido a que las deficiencias presentadas por el 
incumplimiento de las actividades de control de almacén afectan de manera negativa a 
la rentabilidad de la empresa. Por tal motivo se acepta la hipótesis de investigación. Este 
hecho guarda relación con la investigación presentada por Collazos, M. (2017), quien 
concluye que se determinó que las variables inciden negativamente en la empresa, 
además se evidenció que realiza un inadecuado control de almacenes lo cual ocasionó 
una reducción en sus niveles de rentabilidad bruta y neta de 12 % a 9% y 14% a 10% 




Tras el desarrollo de los objetivos se concluye que: 
5.1. Con respecto al control de almacén de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se 
demostró que es inadecuado, por cuanto la recepción de existencias el 23 % de las 
actividades no son cumplidas de manera adecuada, debido a que no se verifican las 
características cualitativas y cuantitativas los cementos, varillas, fierros corrugados, 
pinturas y etc, en cuanto al almacenamiento es inadecuado en un 15% esto es debido 
a que no realizan el etiquetamiento de las mercaderías, asimismo en la supervisión 
de las existencias el 23 % de las actividades es desarrollada de manera inadecuada, 
pues no se realiza constantemente la actualización de inventarios ni mucho menos 
se evalúan los riesgos que puedan haber en el control de almacén. 
 
5.2. Las deficiencias en las actividades del control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C., son la falta de seguimiento de la calidad de las 
mercaderías y /o materiales al momento de la recepción; el deterioro de productos 
como cementos, varillas, pinturas y etc; la falta de verificación de la calidad de 
materiales recepcionados, y la falta de verificación de la documentación, y, por 
último, la falta de etiquetamiento de las mercaderías y/o materiales, cuyas pérdidas 
ascienden a S/ 13, 548.90. 
 
5.3. En cuanto al índice de rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., el 
ratio rentabilidad sobre el patrimonio presento en el año 2017 un 24% sin embargo 
en el año 2018 este se redujo a 16 %, por otro lado, la rentabilidad sobre la inversión 
se tiene que en el periodo 2017 presentó un índice del 17%, sin embargo, en el 
periodo 2018 se redujo a 9%, asimismo el ratio de margen comercial tanto en el 
periodo 2017 como en el periodo 2018 presentó un índice de 35% y finalmente, el 
ratio de rentabilidad neta en el periodo 2017, es de 3.1%, sin embargo, en el periodo 
2018 se redujo a 2.7%. 
 
5.4. Con respecto al objetivo general, se evidencia que le control de almacén incide de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., de 
Tarapoto, 2018, debido a que las deficiencias presentadas en las actividades de 
control de almacén de la empresa generaron pérdidas considerables, los cuales se 
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vieron reflejados la reducción de los índices de rentabilidad, si la empresa hubiera 
cumplido de manera eficiente la verificación de los productos recepcionado, en 
cuanto a calidad, cantidad y documentación, hubiese alcanzado S/ 103,793.90 en 
utilidad, S/1,036,228.90 en total activos y mayor nivel de ventas, es decir 
S/3,299,587.90, en efecto se tendría 19% como rentabilidad sobre patrimonio, 10% 










De acuerdo a las conclusiones presentadas, se recomienda lo siguiente: 
6.1. A los responsables del área del almacén, plantear estrategias para ser ejecutadas en 
las actividades como la verificación de la calidad de las mercaderías, al momento 
de la recepción y la verificación de la documentación para lograr una adecuada 
segmentación de los productos y aplicando el adecuado método de rotación de la 
mercancía. 
 
6.2. A los responsables que apliquen medios de cómo llevar un adecuado control en el 
almacén realizando seguimientos y control de la calidad de mercaderías al momento 
de la llegada al lugar establecido, aplicar la revisión por seguridad y controlar el 
estado de los materiales para evitar deficiencias en la empresa. 
 
6.3. Al jefe responsable del almacén, con la finalidad de no afectar el índice de 
rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., que proceda a realizar 
acciones que puedan normalizar la rentabilidad y su situación económica, esto 
ayudara a aumentar la competitividad evitando pérdidas y siendo eficiente en sus 
controles internos cumpliendo con los objetivos establecidos en el área de almacén.  
 
6.4. A los trabajadores, a respetar y desarrollar las actividades efectuadas y propias en 
el control de almacén, asimismo, regirse a las normativas y políticas de la empresa 
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Matriz de consistencia 
Título: Control de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 




¿Cómo incide el control de almacén en la 




- ¿Cómo son las actividades del control de 
almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto, 2018? 
- ¿Existen deficiencias en las actividades de 
control de almacén de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018? 
- ¿Cuáles son los índices de rentabilidad de la 




Establecer la incidencia del control de almacén en la 




- Conocer las actividades del control de almacén de la 
empresa Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 
2018. 
- Identificar las deficiencias en las actividades del 
control de almacen de la empresa Corporación 
Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
- Evaluar los índices de rentabilidad de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
Hipótesis general 
 
El control de almacén incide de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C. de 
Tarapoto, 2018. 
 
Hipótesis específicas  
- Las actividades del control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018 son 
inadecuadas. 
- Existen deficiencias en el control de almacén de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018. 
- Los índices de rentabilidad de la empresa Corporación 












- Guía de entrevista 
- Guía de observación 
- Guía de análisis 
documental 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo: Aplicada 
Nivel: Descriptivo correlacional 
Diseño: No experimental 
8 Transversal 
Población  
Estuvo conformada por los colaboradores y el acervo 
documentario de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C. de Tarapoto. 
 
Muestra 
Estuvo conformada por 3 colaboradores del área de 
almacén y el acervo documentario de la empresa 
Corporación Megaluz S.A.C. de Tarapoto, 2018 
Control de 
almacén 
Recepción de las existencias 
Almacenamiento de las existencias 
Supervisión de existencias 
Rentabilidad 
Rentabilidad sobre el patrimonio 





Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
La presente guía de entrevista tiene fines puramente académicos, por lo cual la informac ión 
proporcionada es totalmente confidencial, permitiendo su uso exclusivamente de carácter 
investigativo, puesto que los datos servirán para la realización del proyecto. Por favor marcar 
con una X la respuesta que usted considere verdadero. 
Recepción de las existencias 
1. ¿La empresa Corporación Megaluz S.A.C. cuenta con registros de ingresos y salidas de 
las mercaderías que se encuentran en el almacén? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿Los colaboradores del área de almacén realiza la verificación de la calidad de las 
mercaderías solicitadas al momento de la recepción de las mismas? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿En la empresa se realiza la verificación de la cantidad de mercaderías a recibir? 
 Sí  
 No  




4. ¿El personal encargado del área de almacenamiento verifica la documentación respectiva 
al momento de realizar la recepción de las mercaderías? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Almacenamiento de las existencias 
5. ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se realiza el respectivo etiquetamiento de 
las mercaderías a fin que su ubicación pueda ser factible y eficaz? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
6. ¿En la empresa se realiza un adecuado almacenamiento de las mercaderías de acuerdo a 
las características de las mismas? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
7. ¿La empresa Corporación Megaluz S.A.C. cuenta con espacios adecuados y seguros para 
la ubicación de las mercaderías? 
 Sí  
 No  




8. ¿Los colaboradores del área de almacén son los únicos que tienen acceso a las existenc ias 
de mercaderías encontradas en el almacén? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Supervisión de existencias 
9. ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se realiza la verificación del inventario de 
forma cuantitativa y cualitativamente en determinados periodos? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
10. ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se efectúan los reportes de los 
movimientos de almacén que se realizan a diario? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
11. ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., los datos referentes al movimiento del 
inventario son registrados a diarios? 
 Sí  
 No  




12. ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se realizan acciones de control para 
resguardar el inventario de la empresa? 
 Sí  
 No  
Fundamente su respuesta:……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
13. ¿Se custodian los bienes especificados en el inventario para su conservación y estadía 
dentro de la empresa? 
 Sí  
 No  











Guía de observación 
A continuación, se presenta el siguiente instrumento con la finalidad de identificar las 
deficiencias presentadas en el control de almacén de la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C., para ello se le pide que conteste de manera sincera con la finalidad de obtener 
información confiable y verídica. 
 Control de almacén Escala 
D1 Recepción de las mercaderías Sí No 
01 ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C. existe un registro en el cual 
se plasme los ingresos y salidas? 
  
02 ¿Al momento de la recepción de mercaderías se realiza la verificación de 
la calidad de las mismas 
  
03 ¿Al momento de la recepción de materiales se realiza la verificación de 
la cantidad de las mercaderías? 
  
04 ¿El personal encargado del área de almacenamiento verifica la 
documentación respectiva al momento de realizar la recepción de las 
mercaderías? 
  
05 ¿La cantidad y calidad de mercaderías recibidas presenta congruenc ia 
con los comprobantes emitidos? 
  
 Almacenamiento de las mercaderías Sí No 
06 ¿Los colaboradores del área de almacén realiza el respectivo 
etiquetamiento de las mercaderías a fin que su ubicación pueda ser 
factible y eficaz? 
  
07 ¿En la empresa se realiza un adecuado almacenamiento de las 
mercaderías de acuerdo a las características de las mismas? 
  
08 ¿La empresa Corporación Megaluz S.A.C., cuenta con espacios 
adecuados para la respectiva ubicación de las mercaderías? 
  
09 ¿Los colaboradores del área de almacén son los únicos que tienen acceso 
a las existencias de mercaderías encontradas en el almacén? 
  
10 ¿La empresa cuenta con el código de barra para el etiquetamiento de cada 
una de las mercaderías que se encuentran en el almacén? 
  
 Supervisión de mercaderías Sí No 
11 ¿En la empresa Corporación Megaluz S.A.C., se realiza la verificac ión 
del inventario de forma cuantitativa y cualitativamente en determinados 
periodos? 
  
12 ¿La actualización de los inventarios en la empresa Corporación Megaluz 
S.A.C., de manera mensual? 
  
13 ¿La empresa Corporación Megaluz S.A.C., evalúa de manera constante 
los posibles riesgos que puedan surgir en el control de almacén? 
  
14 ¿La empresa cuenta con estrategias que le permitan hacer frente a los 






Guía de análisis documental 
La presente guía de análisis documental tiene como objetivo evaluar los índices de 
rentabilidad de la empresa Corporación Megaluz S.A.C., para la cual se empleará ratios para 
analizar los estados financieros de los periodos 2017 – 2018. 
 
Periodos Ratios Fórmula Índices 






































ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 26,874.00 SOBREGIRO BANCARIO 0.00
INVERSIONES MOBILIARIAS 0.00 TRIBUTOS Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 12,832.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 70,965.00 REMUN. Y PART. POR PAGAR 8,840.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS 0.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 451,440.00
CUENTAS POR COBRAR ACCINTS.SOCIOS Y PERSONAL 0.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONDAS 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RELACIONADAS 0.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 0.00
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00
EXISTENCIAS 297,808.00
MATERIA PRIMA 391,269.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 32,683.00 TOTAL  PASIVO CORRIENTE 473,112.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 2,301.00
ACTIVO DIFERIDO-CORTO PLAZO 0.00
OTROS TRIBUTOS 0.00 PASIVO NO CORRIENTE
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 821,900.00 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTE 0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIE 0.00 TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE 0.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 311,168.00
INTANGIBLES 2,000.00 TOTAL PASIVO 473,112.00
ACTIVO DIFERIDO-LARGO PLAZO 0.00
DEPRECIACION Y AMORTZ. ACUMULADA -112,388.00 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200,780.00 CAPITAL 66,668.00
CAPITAL ADICIONAL 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS 392,655.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 90,245.00
TOTAL  PATRIMONIO 549,568.00
TOTAL ACTIVO 1,022,680.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,022,680.00
CORPORACION MEGALUZ S.A.C
RUC: 20521881721
JR. SAN INES Nº 411 - TARAPOTO
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre de 2018
( En miles de Nuevos Soles)
 
CORPORACION MEGALUZ S.A.C 
RUC: 20521881721 
JR. SAN INES Nº 411 - TARAPOTO 
      
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   
AL 31 de Diciembre de 2018   
( En miles de Nuevos Soles)   
      
      
VENTAS 3,286,039.00   
DESCTOS, REBAJAS Y BONF. CONCEDIDOS 0.00   
       VENTAS NETAS 3,286,039.00   
COSTO DE VENTAS 2,128,650.00   
      UTILIDAD BRUTA 1,157,389.00   
      
GASTOS DE VENTAS 361,083.00   
GASTOS DE ADMINISTRACION 658,488.00   
      UTILIDAD DE OPERACION 137,818.00   
      
GASTOS FINANCIEROS 9,811.00   
INGRESOS FINANCIEROS 0.00   
INGRESOS DIVERSOS 0.00   
DESCUENTO, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDAS 0.00   
     UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 128,007.00   
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00   
IMPUESTOS (10.00%) hasta 15 UIT 0.00   
IMPUESTOS (29.50%) -37,762.00   
     UTILIDAD DEL EJERCICIO 90,245.00   












ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 43,262.00 SOBREGIRO BANCARIO 0.00
INVERSIONES MOBILIARIAS 0.00 TRIBUTOS Y APORT. AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR 27,068.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 186,141.00 REMUN. Y PART. POR PAGAR 6,712.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS 0.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 305,770.00
CUENTAS POR COBRAR ACCINTS.SOCIOS Y PERSONAL 124.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONDAS 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 0.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RELACIONADAS 0.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 510.00
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00
EXISTENCIAS 302,347.00
MATERIA PRIMA 150,632.00 TOTAL  PASIVO CORRIENTE 339,550.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 32,683.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 56,290.00
ACTIVO DIFERIDO-CORTO PLAZO 0.00 PASIVO NO CORRIENTE
OTROS TRIBUTOS 0.00 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 0.00
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 771,989.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 0.00 TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE 0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 429,560.00 TOTAL PASIVO 339,550.00
INTANGIBLES 0.00
ACTIVO DIFERIDO-LARGO PLAZO 0.00 PATRIMONIO
DEPRECIACION Y AMORTZ. ACUMULADA -137,964.00 CAPITAL 66,668.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 291,596.00 CAPITAL ADICIONAL 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS 481,719.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 175,648.00
TOTAL  PATRIMONIO 724,035.00
TOTAL ACTIVO 1,063,585.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,063,585.00
CORPORACION MEGALUZ S.A.C
RUC: 20521881721
JR. SAN INES Nº 411 - TARAPOTO
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre de 2017
( En miles de Nuevos Soles)
 
CORPORACION MEGALUZ S.A.C 
RUC: 20521881721 
JR. SAN INES Nº 411 - TARAPOTO 
      
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   
AL 31 de Diciembre de 2017   
( En miles de Nuevos Soles)   
      
      
VENTAS 5,607,437.00   
DESCTOS, REBAJAS Y BONF. CONCEDIDOS 0.00   
       VENTAS NETAS 5,607,437.00   
COSTO DE VENTAS 3,655,091.00   
      UTILIDAD BRUTA 1,952,346.00   
      
GASTOS DE VENTAS 999,138.00   
GASTOS DE ADMINISTRACION 676,359.00   
      UTILIDAD DE OPERACION 276,849.00   
      
GASTOS FINANCIEROS 27,703.00   
INGRESOS FINANCIEROS 0.00   
INGRESOS DIVERSOS 0.00   
DESCUENTO, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDAS 0.00   
     UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 249,146.00   
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00   
IMPUESTOS (10.00%) hasta 15 UIT 0.00   
IMPUESTOS (29.50%) 73,498.00   
     UTILIDAD DEL EJERCICIO 175,648.00   
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